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HARRISON A. WILLIAMS, JR., N.J., CHAIRMAN 
JENNINGS RANDOLPH, W. VA. JACOB K. JAVITS, N.Y. 
CLAIBORNE PELL, R.I. RICHARD S. SCHWEIKER, PA. 
EDWARD M. KENNEDY 1 MASS. ROBERT TAFT 1 JR., oHIO 
GAYLORD NELSON, WIS. J. GLENN BEALL, JR., MO. 
WALTER F. MoNDALE, MINN. ROBERT T. STAFFORD, VT. 
THOMAS F. EAGLETON, MO. PAUL LAXALT, NEV. 
~~~l~:-;.5:t~~~~~~: MAINE 
JOHN A. DURKIN, N.H. 
DONALD ELISBURG, GENERAL COUNSEL 
MARJORIE M. WHITrAKER. CHIEF CLERK 
COMMITTEE ON 
LABOR AND PUBLIC WELFARE 
WASHINGTON, O.C. 20510 
Honorable Claiborne Pell 
Chairman, Special Subcommittee 
on Arts and Humanities 
United States Senate 
Room 325 
Washington, D.C. 20510 
Dear Mr. Chairman: 
I hearby appoint you my proxy vote in my place and 
stead in the consideration of legislation to reauthorize 
the National Foundation on the Arts and Humanities, and 
amendments. 
This date April 28, 1976. 
Harrison A. Williams, Jr. 
United States Senator 
